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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini memperlihatkan hasil estimasi atau perkiraan tingkat kesejahteraan di kawasan Lhoknga, Aceh Besar berdasarkan
jarak setiap rumah terhadap akses perekonomian seperti pasar dan jalan. Nilai pendapatan merupakan salah satu alat ukur yang
digunakan untuk melihat pola atau sebaran tingkat kesejahteraan melalui program simulasi dari suatu aproksimasi. Fungsi
aproksimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model fungsi berbasis radial (RBF) dengan fungsi basis metode Gaussian
(GA). Dari hasil yang diperoleh, model RBF yang menggunakan titik centres sebanyak 18 titik menunjukkan keakuratan hampiran
data Ya prediksi terhadap data aktual Y dengan selisih error absolut rata-rata sebesar 29,6%. Nilai ini diperoleh dengan hanya
mengandalkan estimator nilai bobot fungsi pendapatan menggunakan metode Ordinary Least Square. Hasil yang diperoleh dari
penginputan titik pasar baru ke dalam simulasi yaitu pergerakan inti surface kesejahteraan ke arah barat daya Lamkreut yang
memperlihatkan kawasan tersebut kelak merupakan kawasan yang sangat efisien dan menguntungkan dalam mengakses semua titik
pasar dan ruas jalan dalam kawasan yang diteliti.     
Kata kunci:	Fungsi Berbasis Radial (RBFs), Gaussian (GA), Metode Kuadrat Terkecil (OLS), Surface Plot.
ABSTRACT
This paper shows the result of estimation or prediction about welfare level in Lhoknga teritorial, from Aceh Besar district according
to distances between home place points and economic matters accesess such as market place and roads segment points. Income
value is one of measurement tools that were used to observe the pattern or distribution of welfare level through simulation program
of an approximation function. The function used in this research is Radial Basis Function (RBF) Model with Gaussian (GA) method
as the basis function. The result showed that RBF Model which utilizes as much as 18 centre points shows the smoothness precision
from Ya prediction data toward Y actual by a mean absolute error difference about 29,6%. The result obtained by input the new
market place point into simulation was welfare surface kernel moving toward Lamkruet southwest that shows the areas in the future
were an efficient and most benefit places thorough access all of markets and roads points under observation territory.    
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